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IZVOD
Lucerka ( L.) i crvena detelina ( L.) su
najzna~ajnije krmne kulture u svetu i u na{oj zemlji. Prema statisti~kim podacima
SCG (2004) u Srbiji i Crnoj Gori se gaje na 210. 000 ha odnosno 123. 000 ha.
Lucerka je vrlo osetljiva na kiselost zemlji{ta, dok crvena detelina podnosi manje
plodna, kisela, vla`na i te`a zemlji{ta.
Da bi se odredila mogu}nost gajenja lucerke i crvene deteline na kiselom
zemlji{tu postavljen je poljski ogled na imanju Poljoprivredne {kole u Kraljevu, na
pseudogleju kisele reakcije (pH 4,79). Na prvoj i drugoj varijanti je predsetveno
primenjeno 3 odnosno 6 t/ha kre~a u prahu (70 % CaO). Na tre}oj varijanti je
seme lucerke inokulisano sojem , a seme crvene deteline
sojem bv. , dok je ~etvrta varijanta bila bez
primene kre~njaka i rizobiuma.
Uo~en je zna~ajan efekat primene kre~njaka na prinos sena lucerke u prvoj
(8,9 t/ha i 8,2 t/ha) i drugoj godini (18,4 t/ha i 16,3 t/ha), dok primena rizobiuma
nije bila zna~ajna. Me|utim, efekat primene kre~njaka i rizobiuma na prinos
crvene deteline nije bio zna~ajan u prvoj i drugoj godini, izuzev na varijanti sa
manjom dozom kre~a (13,32 t/ha).
Rezultati ukazuju da se lucerka ne mo`e uspe{no gajiti na pseudogleju (pH
4.79) bez kalcifikacije, me|utim, crvena detelina mo`e.
KLJU^NE RE^I: lucerka, crvena detelina, kre~njak, rizobium, prinos i
kvalitet krme
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Uvod
Oko 30 % orani~nih povr{ina u svetu su kisele reakcije, a smatra se da je u
Srbiji preko 50 % zemlji{ta kiselo, od ~ega je oko 30 % jako kiselo. Najve}a
rasprostranjenost ovih zemlji{ta je u Zapadnoj i Severozapadnoj Srbiji {to se
poklapa se sa reonima najintenzivnije sto~arske (govedarske) proizvodnje. Zato je
za ovo podru~je zna~ajno da se proizvodnja sto~ne hrane pove}a, a prinosi
stabilizuju, {to se mo`e posti}i gajenjem lucerke i crvene deteline. Ove kulture
zauzimaju zna~ajne povr{ine u Srbiji oko 330.000 ha, od ~ega lucerka 210.000 ha
a crvena detelina oko 123.000 ha (SG SCG, 2004).
Kiselost zemlji{ta je jedan od faktora koji ograni~ava razvoj mnogih gajenih
biljaka. Poznato je da niska pH vrednost zemlji{ta uti~e na iskori{}avanje nekih
elemenata (P, Mo, Mn, Al) mineralne ishrane od strane biljaka. Tako na kiselim
zemlji{tima sa niskom vredno{}u pH kako isti~u Taylor and Quesenberry (1996)
uo~avaju se dve izrazito negativne pojave: pove}anje sadr`aja pristupa~nog
alumunijuma (Al) a sa druge strane smanjenje sadr`aja pristupa~nog fosfora (P).
Pseudoglejna zemlji{ta odlikuje visoka kiselost (pH 4,5) a lucerka je jedna od
najosetljivijih kultura na kiselost zemlji{ta. Za uspe{no gajenje lucerke po`eljna je
pH 6,6-7,5 (Lanyon and Griffith 1988). U odnosu na lucerku crvena detelina je
tolerantnija preme zemlji{noj kiselosti (pH 5,2-6,0), manje plodnim, zbijenim i
vla`nijim zemlji{tima.
U cilju smanjenja kiselosti zemlji{ta i oboga}enja sa kalcijumom ~e{}e se
primenjuje mleveni kre~njak (50-55% CaO), dolomitne stene (30% CaO),
kalcijum oksid (70-90% CaO), hidratisani kre~ (60-70 CaO), saturacioni mulj (iz
fabrika {e}era sa 22% CaO) i drugi sli~ni nusproizvodi industrije (Bo{njak i
Stjepanovi} 1987). Preporu~uje se 3-7 t/ha CaO ili 7-15 t/ha saturacionog mulja u
kombinaciji sa stajskim |ubrivom (45 t/ha). Me|utim, primena samo stajskog
|ubriva, molibdena ili inokulacije semena bez popravke fizi~ko-hemijskih
svojstava zemlji{ta ne daje zadovoljavaju}e rezultate (Sari} i sar., 1983; Jarak i sar.,
2002). Prema Grewal and Williams (2003) primena kre~njaka pove}ava prinos
krme lucerke, porast korena, nodulaciju kvr`i~nih bakterija, odnos lista i stabla i
sadr`aj sirovih proteina. Smanjuje sadr`aj Al, Mn i Fe u izdancima lucerke, a
pove}ava sadr`aj Ca, P i Zn.
Za nesmetan rast i razvoj lucerke i crvene deteline od zna~aja je primena
mikrobiolo{kog |ubriva naro~ito na onim zemlji{tima gde se uo~ava slabija
mikrobiolo{ka aktivnost . Simbiotskom fiksacijom sa bakterijama iz
roda lucerka vezuje 100-400 kg/ha azota godi{nje (Peoples et
al., 1995). Taylor and Quesenberry (1996) navode da koli~ina azota koja nastaje u
procesu azotofiksacijue na crvenoj detelini varira od 76-389 kg/ha.
Utvr|ene su geneti~ke razlike u tolerantnosti prema kiselosti zemlji{ta kod
sorti lucerke (Grewal & Williams 2003). Hibridizacija izme|u L. i
L. se koristi kao metod za dobijanje tolerantnih sorti prema
lo{ijim zemlji{nim uslovoma (Luki} i sar., 1996). Poznata sorta Vernal nastala je na
ovaj na~in u Viskonsinu (SAD), gde se lucerka gaji uz obilnu primenu kre~njaka
(Wilsie et al., 1956). U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu,
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interspecies hibridizacijom L. i L. stvorene su sorte NS
Mediana ZMS V, Novosa|anka H-11 i Danka.
Materijal i metod
U cilju analize mogu}nosti gajenja lucerke i crvene deteline na kiselom
zemlji{tu zasnovan je poljski ogled u 2004. godini i pra}en tokom 2005. godine na
imanju Poljoprivredne {kole u Kraljevu. Zemlji{te je tipa pseudoglej koje po
Dugali}u (1997) ima slede}e karakteristike: Ukupna dubina ovih zemlji{ta je
velika (200 cm), ali je dubina fiziolo{ki aktivnog profila u kome se razvija masa
korena mala (40 cm). Mehani~ki sastav karakteri{e visok sadr`aj frakcije praha u
povr{inskom (Ah), a visok sadr`aj gline u dubljem (Btg) horizintu. Struktura















4,79 0,00 2,56 0,13 7,20 11,00
Hemijske osobine su nepovoljne za rast i razvoj biljaka. Sadr`aj humusa je
oko 2,5 % a aktivna kiselost pH 4,79. Siroma{no je u baznim katjonima, Ca i Mg
jonima, kao i NPK makroelementima (Tab. 1). Velika je koncentracija pristupa-
~nog Al3+ jona. Zemlji{te je male produktivne sposobnosti, posebno u godinama
sa lo{im rasporedom padavina.
Ogled je postavljen po slu~ajnom blok sistemu, slu~ajnog rasporeda u tri
ponavljanja. Veli~ina osnovne parcele je bila 10 m2 (5 m x 2 m). Primenjena su
~etiri tretmana: 1.) 3 t/ha kre~a; 2.) 6t/ha kre~a; 3.) Inokulacija semena sa
(lucerka) i bv. , (crvena
detelina); 4.) Bez primene kre~njaka i rizobiuma.
Osnovna obrada zemlji{ta bila je u jesen 2003. godine na 25 cm dubine. Sa
osnovnom obradom uneto je 300 kg/ha NPK 15:15:15.
Kre~njak je unet sa predsetvenom pripremom tri nedelje pre setve. Na
varijanti s primenom rizobiuma seme je inkulusani neposredno pred setvu. Setva
je bila ru~na na 1-2 cm dubine. Ogled je posejan 6.04. 2004. U prvoj (2004) godini
`ivota biljaka lucerke i crvene deteline dobijena su 2 otkosa, a u drugoj godini
~etiri otkosa sa lucerkom i tri sa crvenom detelinom. Prinos zelene krme odre|en
je merenjem neposredno na parceli. Uzeti su uzorci 0,5 kg za utvr|ivanje sadr`aja
vazdu{no suve materije i hemijske analize. Uzorak od 20 izdanaka po ponavljanju
(60 ukupno) lucerke je kori{}en za odre|ivanje visine, broja i du`ine internodija i
udela li{}a i stabla. Li{}e je odvojeno od stabljika su{eno i mereno. Hemijske
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analize crvene deteline za sadr`aj sirovih proteina i celuloze su ura|ene standar-
dnim metodama u laboratoriji Zavoda za zemlji{te, Instituta za ratarstvo i povr-
tarstvo.
Kosidba je bila u fazi po~etka ili punog cvetanja zavisno od godine i otkosa.
Rezultati su obra|eni analizom varijanse a razlike izme|u tretmana su testirane
LSD testom.
Rezultati i diskusija
Prinos krme: Dobijeni rezultati istra`ivanja ukazuju da lucerka zna~ajnim
pove}anjem prinosa reaguje na primenu kre~a (Tab. 2 i 3). Reagovanje lucerke na


























3 t/ha kre~a - lime 28,5 8,2 54,9 13 4,2 46
6 t/ha kre~a - lime 31,0 8,9 58,8 13 4,6 42
Rizobium - Rhizobium 21,0 6,4 35,1 11 3,2 39







































3 t/ha kre~a - lime 71,4 16,3 69,5 14 5,2 39
6 t/ha kre~a - lime 79,1 18,4 70,3 14 5,0 43
Rizobium - Rhizobium 10,1 2,7 32,0 10 3,1 46















U prvoj godini `ivota (godini setve) dobijeno je 28,5 t/ha i 31,0 t/ha krme ili
8,2 t/ha i 8,9 t/ha sena na varijantama sa 3 i 6 t/ha kre~a, a varijanta bez primene
kre~a je dala 19,7 t/ha krme odnosno 5,7 t/ha sena. U drugoj godini razlike su jo{
ve}e. Na varijantama sa primenjenim kre~om dobijen je prinos od 71,4 t/ha i 79,1
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t/ha krme, odnosno 16,1 t/ha i 18,4 t/ha sena, a na kontrolnoj varijanti dobijeno je
8,2 t/ha krme ili 2,2 t/ha sena.
Biljke su bile vi{e na varijantama sa primenom kre~a 54,9 i 58,8 cm u prvoj, a
69,5 i 70,3 cm u drugoj godini, dok su na kontrolnoj varijanti biljke bile prose~no
visoke 38,6 cm u prvoj, i 33 cm u drugoj godini. Broj i du`ina internodija su bili
ve}i na varijantama sa primenjenim kre~om (Tab. 2 i 3). Razlike u visini prinosa
krme ili sena, visini biljaka, br. i du`ini internodija izme|u varijante sa 3 t/ha kre~a
i varijante sa 6 t/ha nisu bile zna~ajne (Tab. 2 i 3).
Udeo li{}a u prinosu nije se zna~ajno razlikovao izme|u ispitivanih varijanti.
Tako|e, razlike u prinosu i morfolo{kim osobinama lucerke izme|u varijante sa
inokulacijom semena rizobiumom i varijante bez kre~a i rizobiuma nisu bile
zna~ajne (Tab. 2 i 3).
Primena kre~a i inokulacija semena rizobuimom nije imala zna~ajan uticaj na
prinos sena i krme u godini setve crvene deteline. U drugoj godini `ivota biljaka
crvene deteline manja doza kre~a je imala zna~ajan uticaj na prinos sena, dok vi{a
doza i inokulacija semena nisu dali ve}i prinos (Tab. 4).
Varijanta
Treatment




2004 2005 2004 2005
3 t/ha kre~a - lime 40,1 73,31 11,01 13,32
6 t/ha kre~a - lime 45,1 67,61 11,92 12,22
Rizobium - Rhizobium 38,24 60,99 9,62 10,97











Prinos zelene krme ili sena crvene deteline bili su u prvoj godini najve}i na
varijantama sa primenom kre~a i iznosili su 40,1 t/ha i 45,1 t/ha krme ili sena 11,01
t/ha i 11,92 t/ha, ali razlike nisu bile statisti~ki zna~ajne u odnosu na prinos
postignut na kontrolnoj varijanti 38,86 t/ha ili 9,97 t/ha (Tab. 4). U drugoj godini
`ivota nisu bile zna~ajne razlike u prinosu zelene krme izme|u kontrolne
varijante (66,67 t/ha), i varijanata sa primenjenim kre~om (73,31 t/ha i 67,61 t/ha).
Me|utim, dobijene su zna~ajne razlike u prinosu sena izme|u kontrolne
varijante (11,56 t/ha) i varijante sa ni`om (3 t/ha) dozom kre~a (13,32 t/ha).
Primena kre~a i inkulacija semena nije imala zna~ajan uticaj na sadr`aj sirovih
proteina i sirove celuloze kod crvene deteline (Tab. 5).
Primena kalcijuma zna~ajno pove}ava prinos zelene krme, sena, visinu
stabljika, broj i du`inu internodija kod lucerke gajene na pseudogleju. Prema
Grewal and Williams (2003) primena kalcijuma na kiselim zemlji{tima pove}ava
porast korena lucerke, nodulaciju kvr`i~nih bakterija, prinos, sadr`aj sirovih










SP (%) SC (%) SP (%) SC (%) SP (%) SC (%)
3 t/ha kre~a - lime 19,95 23,32 19,10 25,74 20,45 28,18
6 t/ha kre~a - lime 19,41 26,49 17,26 27,42 20,93 26,93
Rizobium - Rhizobium 19,04 25,15 17,37 28,84 21,14 29,58
Kontrola - control 18,05 25,05 18,83 28,52 20,12 29,90
SP - sirovi proteini (crude protein); SC- Sirova celuloza (crude fibre);
U na{im istra`ivanjima nije dobijen bolji odnos li{}a i stabljika, mada su
Grewal and Williams (2003) dobili bolji udeo li{}a i manje opadanje li{}a posle
primene kre~njaka.
Proizvodnja lucerke na kiselim zemlji{tima se mo`e pove}ati primenom
kre~njaka. Me|utim vi{a doza od 6 t/ha hidratisanog kre~a nije dala zna~ajno ve}e
prinose krme i sena. Smanjenje prinosa lucerke primenom visokih doza kre~a
dobili su Lanyon and Griffith (1988). Primenom kre~a na pseudogleju smanjuje se
sadr`aj humusa pa je potrebno uporedo primeniti humifikaciju isti~e Dugali}
(1997). Trebalo bi prou~iti efikasnost i manjih doza kre~a na prinos krme i sena
lucerke i crvene deteline na pseudogleju.
Primena kre~njaka pove}ava pH vrednost, smanjuje koncentraciju Al3+ i
Mn2+ toksi~nih jona, i pove}ava rad mikroorganizama, {to doprinosi boljem
razvoju korenovog sistema i ve}em usvajanju hranljivih materija, odnosno boljem
razvoju biljaka lucerke i ve}em prinosu krme.
Stevovi} i sar., (2004) isti~u zna~ajan uticaj primene kre~a na prinos lucerke i
navode da je odsusutvo zna~ajnije reakcije prinosa krme crvene deteline na
uno{enje CaO, rezultat njene ve}e tolerantnosti na ni`u pH vrednosti zemlji{ta.
Prema navodima Mc Kenny et al. (1993) crvena detelina pokazuje ve}u
tolerantnost prema aluminijumu u odnosu na druge leguminoze.
Aktivnost rizobijuma je u velikoj zavisnosti od pH vrednosti zamlji{ta,
Istra`ivanjem 19 izolata iz Finske, u laboratorijskim uslovima (Lindstrom and
Millyniemi 1987) utvr|eno je da ispod pH vrednosti 4,7-4,9 prestaje aktivnost
Rhizobium leguminosarum bv. trifoli, a na pH 5,3-6,0 aktivnost Rhizobium
meliloti (Jarak i sar., 2002), {to mo`e poslu`iti kao obja{njenje za odsusutvo
reakcije na primenu mikrobiolo{kog |ubriva, u odnosu na ostvaren prinos krme
lucerke i crvene deteline u ovom radu. Potrebno je izu~iti kombinovani uticaj
kre~a i rizobiuma na prinos lucerke i crvene deteline na pseudogleju.
Primenom mikrobiolo{kog |ubriva (sa sojevima Rhizobium leguminosarum
bv. trifoli i Rhizobium meliloti) na zemlji{tu blago-kisele reakcije (pH-6,2) Jarak i
sar. (2004) kao i na pseudogleju (Jarak i sar., 2002) su dobili ve}i ukupan prinos
suve materije lucerke i crvene deteline u odnosu na kontrolu.
Vojin (2002) navodi da je u trogodi{njim istra`ivanjima, na aluvijalno-livad-
skom zemlji{tu, blago-kisele reakcije statisti~ki ve}i prinos sena crvene deteline
ostvaren na onim varijantama gde je primenjeno mikrobiolo{ko |ubrivo.
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ZAKLJU^AK
Na osnovu dobijenih rezultata dvogodi{ljih istra`ivanja primenjenih tretma-
na, mogu se izvesti slede}i zaklju~ci:
Primenom kre~a (3 t/ha) na pseudogleju se omogu}ava gajenje lucerke jer se
dobijaju ve}i prinosi krme (71,4 t/ha) i suve materije (16, 3 t/ha), vi{e biljke, ve}i
broj du`ih internodija i du`e trajanje luceri{ta.
Crvena detelina je tolerantnija na kiselost zemlji{ta, pa se mo`e uspe{no
gajiti na pseudogleju bez primene kalcijuma.
Samo inokulacija rizobiumom semena lucerke i crvene deteline nije dovela
do zna~ajnog pove}anja prinosa na pseudogleju. Crvena detelina se mo`e uspe-
{no gajiti na pseudogleju samo uz primenu mineralnih |ubriva (NPK 15:15:15),
dok lucerka ne mo`e. Kvalitet krme crvene deteline gajene na pseudogleju
izra`en sadr`ajem sirovih proteina i sirove celuloze nije zavisio od primene kre~a
ili rizobiuma.
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POSSIBILITY OF GROWING ALFALFA AND RED CLOVER ON
PSEUDOGLEY USING LIME AND RHIZOBIUM APPLICATION
Kati}, S.1, Vasiljevi}, Sanja1, Mili}, D.1, Lazarevi}, B.2, Dugali}, G.3
1Instutute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
2Agricultural high school, Kraljevo
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SUMMARY
In order to determine the possibility of growing alfalfa and red clover on an
acid soil, a field trial was set up on the farm of the Agricultural High School in
Kraljevo on a pseudogley with an acid reaction (pH 4.79) (Tab. 1.).
The first and second treatments included pre-sowing applications of 3 and 6
t/ha of lime powder (70% Ca). In the third, alfalfa seeds were inoculated with a
strain of Rhizobium meliloti and those of red clover with a strain of Rhizobium
leguminosarum bv. trifoli, . In the fourth treatment, there was no application of ei-
ther limestone or Rhizobium.
Lime application (3 t/ha) on pseudogley made alfalfa growing possible, as it
resulted in higher yields of forage (71.4 t/ha) and dry matter (16.3 t/ha), taller
plants, a larger number of longer internodes, and longer duration of alfalfa fields
(Tab. 2 and 3).
Red clover is more tolerant of soil acidity and can hence be grown success-
fully even if no calcium is applied. Inoculation of alfalfa and red clover seeds with
Rhizobium was the only treatment in which there were no significant yield in-
creases on pseudogley (Tab. 4).
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Red clover can be successfully grown on pseudogley using mineral fertilizer
application only (NPK 15:15:15), whereas alfalfa cannot.
Red clover quality on pseudogley expressed through crude protein and
crude fibre contents did not depend on either lime or Rhizobium application
(Tab. 5).
KEY WORDS: alfalfa, red clover, lime, rhizobium, yield, quality
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